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㹂㸪Persistent complex bereavement disorder ࡜௬⛠ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ┤ヂࡍࡿ࡜ᣢ⥆ᛶࡢ」㞧Ṛู㞀ᐖ࡜
࡞ࡾ㸪㛗࠸ㄝ᫂ⓗ࡞ྡ⛠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᇶ‽సࡾࡢ㐣⛬࡛ᥦ᱌ࡉࢀࡓ୍ࡘࡢྡ⛠࡟㸪Jacobsࡽࡀ࿨ྡ
ࡋࡓ traumatic grief㸦እയᛶᝒჃ㸧ࡀ࠶ࡾ㸪ྠ ྡࡢࢱ࢖ࢺࣝࡢ᭩⡠ࡀ 20ୡ⣖ࡢᮎ࡟ฟ∧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
እയᛶᝒჃࡢཝᐦࡢᇶ‽ࡣୖグࡢᩥ⊩࡟ㆡࡾ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ⡆༢࡟ㄝ᫂ࡍࡿࠋእയᛶᝒჃ࡜ࡣᩥᏐ㏻
ࡾ㸪Ṛู࡟ࡼࡿࠕᝒჃ㸦ศ㞳ࡢⱞ③㸧ࠖ ࡜ࠕࢺ࣐ࣛ࢘཯ᛂࠖࡀ୍⥴࡟࡞ࡗ࡚⌧ࢀࡓేᏑ⑕≧࡜ᤊ࠼ࡽ
ࢀࡿࠋูࡢゝ࠸᪉ࢆࡍࡿ࡞ࡽ㸪እയⓗ࡞≧ἣ࡟࠾࠸࡚኱ษ࡞ேࢆஸࡃࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡢࡇࡌࢀࡓ
ᝒჃ㐣⛬࡛㸪ࡑࡢ⤖ᯝ㸪㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚᪥ᖖ⏕ά࡟኱ࡁ࡞ᨭ㞀ࢆࡁࡓࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛࠶ࡿࠋ
㸲㸬ᝒჃ࡜ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ㐪࠸
 ኱ษ࡞ே࡜ࡢูࢀࡣㄡ࡟࡜ࡘ࡚ࡶ㎞ࡃ㸪യࡘࡁࡢయ㦂࡛࠶ࢁ࠺ࠋᝒჃ࡜ࢺ࣐ࣛ࢘ࡣఝ࡚࠸ࡿ㠃ࡶ
࠶ࡿࡀ㸪ᇶᮏⓗ࡟␗࡞ࡿᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣ㸪⚾࡞ࡾ࡟ 4ࡘࡢほⅬ࠿ࡽᩚ⌮ࡋ࡚㸪ࡑࡢ㐪࠸ࢆ⾲
࡟ࡋ࡚ẚ㍑ࡋ࡚ࡳࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ
ᝒჃ཯ᛂࡶࢺ࣐ࣛ࢘཯ᛂࡶ」ྜࡋࡓឤ᝟⩌࠿ࡽᡂࡾ❧ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡽឤ᝟⩌ࡢ୰᰾࡟Ꮡᅾࡍࡿ
ឤ᝟ࢆࠕᇶᮏឤ᝟ࠖ࡜࿧ࡪ࡞ࡽ㸪ᝒჃࡢᇶᮏឤ᝟ࡣࡸࡣࡾࠓᝒࡋࡳ࡜᜼ࡸࡳࠔ࡛㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࡣࠓ᛼
࠼ࡸᛧࢀࠔ࡛࠶ࡿࠋࡶࡕࢁࢇ୧⪅࡟ඹ㏻ࡍࡿឤ᝟ࡶከࡃ㸪୧⪅࡜ࡶᛣࡾࡸ⮬㈐㸪୙ᏳࡸᏙ⊂㸪↓ຊ
ឤ࡞࡝ࡶక࠸ࡀࡕ࡛࠶ࡿࠋ     
⾲㸯 ᝒჃ཯ᛂ࡜ࢺ࣐ࣛ࢘཯ᛂࡢẚ㍑࡜┦㐪Ⅼ
 ᇶᮏឤ᝟ ♫఍ⓗ཯ᛂ ࣐ࣜ࢖ࣥࢲ࣮ グ᠈ࡢ⾜᪉
ᝒჃ ᝒࡋࡳ࡜᜼ࡸࡳ ྠ᝟࡜៘ࡵ ᕼồ࡜ⴱ⸨ ྡ๓ࢆ௜ࡅ࡚ಖᏑ
ࢺ࣐ࣛ࢘ ᛼࠼࡜ᜍᛧ ࢫࢸ࢕ࢢ࣐ ᅇ㑊 ୙᏶඲࡞ୖ᭩ࡁಖᏑ
஧ࡘ┠ࡢほⅬ࡛࠶ࡿࠕ♫఍ⓗ཯ᛂࠖࡀ࠿࡞ࡾ㐪࠺ࠋ㏻ᖖࡢṚู࡟క࠺ᝒჃࡣ࿘ᅖ࠿ࡽࡢྠ᝟࡜៘
ࡵࢆᚓࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋࢯ࣮ࢩࣕࣝࢧ࣏࣮ࢺࢆᚓࡽࢀࡸࡍ࠸ࠋࡑࢀ࡟ᑐࡋ࡚ࢺ࣐ࣛ࢘ࡣ㎞࠸⤒㦂࡟ࡶ࠿
࠿ࢃࡽࡎ㸪ᚲࡎࡋࡶྠ᝟ࡸ៘ࡵࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࠋ≢⨥ࡢ⿕ᐖࢆཷࡅࡓேࡸ⮬Ṛ㑇᪘ࢆᛮ࠸ᾋ࠿࡭ࡿ࡜
᝿ീ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㸪࿘ᅖ࠿ࡽࡢࡸࡸ」㞧࡞཯ᛂࢆཷࡅࡸࡍ࠸ࠋ㎞ࡉࢆ࿘ᅖ࡟ヰࡍࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸ࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿࠋ1970ᖺ௦㸪࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣋ࢺࢼ࣒ᡓத࡟ࡼࡿᡓத⚄⤒⑕࡟ᑐࡋ࡚㸪PTSD࡜࠸࠺ྡ⛠ࡀ୚࠼
ࡽࢀࡓࡀ㸪රኈࡀᡓᆅ࠿ࡽᖐ㑏ࡋࡓᚋ㸪ከࡃࡢ࢔࣓ࣜ࢝ᕷẸ࠿ࡽࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞཯ᛂࢆཷࡅ࡚㸪ጇᙜ
࡞ࢧ࣏࣮ࢺࢆཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࢀࡢࢿ࢞ࢸ࢕ࣈ࡞཯ᛂࡀᚰࡢയࢆᝏ໬ࡉࡏࡓ࡜࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠸ࢃࡺࡿ೫ぢࡸᕪู㸪␯እ࡞࡝ࡢ║ࡣ♫఍ⓗࢫࢸ࢕ࢢ࣐㸦ᕪูⓗ࡞ⅹ༳㸧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ࢺ࣐ࣛ࢘グ᠈࡜࠸࠺ᴫᛕࡀ࠶ࡿࡀ㸪ࠕグ᠈ࡢ⾜᪉ࠖ࡜࠸࠺ほⅬࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓࠋࢺ࣐ࣛ࢘グ᠈ࡸឡ
╔グ᠈ࡣグ᠈ࡢ㈓ⶶᗜ࡟࡝࠺ಖᏑࡉࢀࡿࡢ࠿ࠋ࣓ࢱࣇ࢓࣮ࢆ⏝࠸࡚෌⪃ࡍࡿࠋ
ูࢀࡓ␗ᛶࡢᛮ࠸ฟ࡟㛵ࡋ࡚㸪ⱝ࠸ேࡢ㛫࡛ࠕ⏨ࡣྡ๓ࢆ௜ࡅ࡚ಖᏑ㸪ዪࡣୖ᭩ࡁಖᏑࠖ࡜࠸࠺
ゝ࠸ᅇࡋࡀὶᕸࡋ࡚࠸ࡿࠋᛶูࡢጇᙜᛶࡣู࡟ࡋ࡚㸪☜࠿࡟୧᪉ࡢᙧᘧࡀ࠶ࡾࡑ࠺࡛࠶ࡿࠋᐙ᪘࡞
࡝࡜ࡢṚู࡛ࡣᨾேࡀ࠸࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡶ㸪⬚ࡢෆ࡟ෆⓗᑐ㇟࡜ࡋ࡚Ꮡ⥆ࡉࡏ࡚ᚰࡢᑐヰࢆࡍࡿࠋࡅࡗ
ࡋ࡚ᛀࢀࡼ࠺࡜ࡣࡋ࡞࠸ࠋ᪂ࡋ࠸౫Ꮡᑐ㇟ࡀ⌧ࢀ࡚ࡶ㸪ྂ࠸ᑐ㇟ࢆ๐㝖ࡋࡓࡾࡣࡋ࡞࠸ࠋࡑࡢព࿡
࡛ࡣ㸪ឡ╔グ᠈ࡣࠕྡ๓ࢆ௜ࡅ࡚㸦ู࡟㸧ಖᏑࠖ࡜࠸࠺ᙧᘧ࡜ࡳ࡞ࡏࡿࠋ௚᪉࡛ࢺ࣐ࣛ࢘グ᠈ࡣ࡛
ࡁࢀࡤᾘࡋཤࡾࡓ࠸ࠋ๐㝖ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢࡢ㸪᪂ࡓ࡞⤒㦂 new experience㸪࡛ࡁࢀࡤⰋ࠸ᑐே⤒㦂
ࡀ✚ࡳ㔜ࡡࡽࢀࢀࡤ㸪୙ᛌ࡞᝟ືࡶࢭࣆ࢔Ⰽ࡟ኚ໬ࡋ㸪㎞࠸グ᠈ࡶࡰࡸࡅ࡚ࡃࡿࠋࡑࢀ࡛ࡶࡁࡗ࠿
ࡅࡀ࠶ࡿ࡜㩭᫂࡞ࣇࣛࢩࣗࣂࢵࢡࡀ㉳ࡇࡿࠋࡔ࠿ࡽ㸪᪂ࡋ࠸⤒㦂࡟ࡼࡿୖ᭩ࡁࡀฟ᮶࡚ࡶࠕ୙᏶඲
࡞ୖ᭩ࡁಖᏑ࡛ࠖࡋ࠿࡞࠸ࠋࠕ୙᏶඲࡞ୖ᭩ࡁಖᏑ࡛ࠖࡶ࡛ࡁࢀࡤⰋ࠸ࡀ㸪ࡶࡋࢺ࣐ࣛ࢘࡟ࡼࡗ࡚ᚰ
ࡢ⤌⧊ࡀ኱ࡁࡃᦆയࡋ࡚࠸ࡓࡽ㸪グ᠈⿦⨨ࡀࣇ࣮ࣜࢬࡋ࡚㸪᪂ࡓ࡞ಖᏑࡀ࡛ࡁ࡞࠸࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ࡇࢀࡣᮏᙜ࡟῝้࡞஦ែ࡛࠶ࡿࠋ

㸳㸬᝿㉳ࡢࢫ࢖ࢵࢳ࡜ࡋ࡚ࡢ࣐ࣜ࢖ࣥࢲ࣮
 ᝒჃࡶࢺ࣐ࣛ࢘ࡶ㸪ࡕࡻࡗ࡜ࡋࡓࡁࡗ࠿ࡅ࡛✺↛࡟ࢫ࢖ࢵࢳࡀධࡿࠋࡑࡢࡁࡗ࠿ࡅࡀ࣐ࣜ࢖ࣥࢲ
࣮㸦ᛮ࠸ฟࡉࡏࡿᡭࡀ࠿ࡾ㸧࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡇࡢⅬ࡟⚾ࡣὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ᝒჃ཯ᛂࡢ≉ᚩࡣᨾேࡢࡇ࡜࡛㢌ࡀ୍ᮼ࡟࡞ࡿࡇ࡜㸪࠶ࡾ࡜࠶ࡽࡺࡿ஦≀ࡀᨾே࡜㛵ಀ࡙ࡅࡽࢀ
࡚ᛮ࠸ฟࡉࢀࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋⱥㄒ࡛ࡣ longing㸦ᛮះ㸧, pining㸦ᜊះ㸧࡞࡝࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ୍᪉㸪ࢺ
࣐ࣛ࢘ࡣ᪩ࡃᛀࢀࡓ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸ࡀᇶᮏ࡜࡞ࡿࠋ୙ᛌ࡞⤒㦂࡛࠶ࡿࡢ࡛㸪ព㆑࠿ࡽ᤼㝖ࡋࡓ࠸ࠋࡑ
ࢀ࡞ࡢ࡟㐣ཤࡀࣇࣛࢩࣗࣂࢵࢡࡋ࡚ࡃࡿ࠿ࡽ㎞࠸ࠋࡶࡕࢁࢇᝒჃࡢሙྜࡶᛮ࠸ฟࡍ࡜㎞ࡃ࡞ࡿࡀ㸪    
࠿࠸㎞ࡀࡢࡿࢀࡽ㏕ࢆウ᳨ᐇ⌧࠺࠸࡜ࠖ ࠸࡞࠸࠺ࡶࡣ௒ࠕ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡢ࡞᎘ࡀయ⮬㉳᝿ࡢேᨾࡣࢀࡑ
ࠋࡿ࠶࡛ࡽ
ᜊࡓ࠸࡚ࡋ᳇ྠࠋ࠸ࡓࡋ௓⤂ࢆࢫ࣮ࢣࡓࡗ⾜ࢆࢢࣥࣜࢭࣥ࢘࢝Ⴣᝒࡀ⚾㸪࡟๓ࡃ㏆ᖺ04 ࡽ࠿௒ 
ࠋࡿ࠶࡛౛஦ࡢᛶዪ࠸ⱝࡓࡋࡃஸ࡚ࡗࡼ࡟ᨾ஦㏻஺ࢆே
࣓ࣜ࢔ࡽ࠿࡚ࡋᅜᖐ㸪ࡾ࠶ࡀ㦂⤒ά⏕ࡢ࡛ᅜ⡿ࡣዪᙼࠋᛶዪࡢᚋ๓ ࡣ.lCࠚྭࣆ͹౽ᷦڋ఺࠙
ࠋ⩌ᢤࡣ⤒⚄ື㐠࡛ࢺࢵࣟ࢖ࣃࡢᶵ㜚ᡓࡣᡭ┦㝿஺ࠋࡓ࠸࡚ࡋ᳇ྠ࡜ே㌷ࡢே࢝
㉳ࢆᨾ஦ᦆ⮬࡛୰㏵ࡀࢁࡇ࡜ࠋࡓࡋ໅ฟ࡛㌴ࡲࡲࡓࡗᛣࡣᙼ㸪࡚ࡋㄽཱྀࡽ࠿࡜ࡇ࡞⣽ல㸪ᮅࡿ࠶
࡞࡟ࡢ࡞ࢀࡑ㸪࠸࡞ࡀࡎࡣࡍࡇ㉳࡝࡞ᨾ஦ᦆ⮬ࡀẶᙼࡢࢺࢵࣟ࢖ࣃࠕࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃஸ࡚ࡋࡇ
ࠋࡓࡅ⥆ࡋⱄ཯࡜ࠖ࠿ࡢࡔࢇṚࡣᙼࡐ
ᛶ㞧」ࡤ࠼ゝ࡛‽ᇶ᩿デࡢᅾ⌧ࠋࡓࢀࡉㄯ᮶࡜ࠖ࠸࡞࠿ࡘࡀ⌮ᩚࡢᚰࠕ㸪࡚⤒ୖ௨ᖺ㸯ࡽ࠿ࢀࡑ
ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࢡࢵࢱࢫ࡛ୖ㏵ࡢ⛬㐣ࡢ႙㸪࠸ࡲࡋ࡚ࡗࡲṆࡀ㛫᫬㸪㝆௨᪥ࡢࡑࠋࡿࡍᙜヱ࡟Ⴣᝒ
ࡁ࡭ࡿṧ࡟ᆅࡢࡇ㸪࠿ࡁ࡭ࡍࡋ㉺ࡗᘬ࡟ࡵࡓࡿࢀᛀࢆཤ㐣ࠕ㸪ࡀࡘ୍ࡢ࣐࣮ࢸࡓࢀࡽ࠼ッࡋ㏉ࡾ⧞
ࡗࡲ࡝࡜ࡣேᮏ᪥㸪ࡀࡿࡍࡋ㉺ࡗᘬ࡜ࡗࡉࡣே࣓࢝ࣜ࢔㸪ྜሙ࡞ࢇࡇࠋࡓࡗ࠶࡛⸨ⴱ࠺࠸࡜ࠖ㸽࠿
ࠋࡓ࡭㏙࡜࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡪംࢆேᨾ࡚
⚾ࠕࠋࡓࢀࡉ▱ㄆ࡜ࡓࡗ࡞ࡃ࡞࡛࠸ࡏࡢศ⮬㸪࡟ࡅࡔᨾ஦ᦆ⮬ࡢᚋ┤ࡢვ႖ࠋឤ㈐⮬ࡀࡘ୍࠺ࡶ
ࢀࡽ࡭㏙࡛₇ㅮࡢ᪥ᮏࡀ⏕ඛ㑻୍᠇㔝ᒸ㸦㸪ࡣᛕࡢ㈐⮬࠺࠸࡜ࡓࡋẅࡀ⚾ࠋ࡜ࠖ͏↛ྠࡶࡓࡋẅࡀ
ࡓࡗࡲࡋ࡚ࡏ࡞Ṛ࡛࠸ࡏࡢ⚾㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡓࢀ࡞Ṛࠋࡿ࠶ࡶ࡛࣐࢘ࣛࢺࡢഃ⪅ᐖຍ࡟ࡉࡲ㸧࡟࠺ࡼࡓ
࠿ࡁ࡭ࡿṧ࡟ࡇࡇ㸪࠿ࡁ࡭ࡍᒃ㌿ࡣ⚾㸪࡚ࢀࢃᅃ࡟࣐࢘ࣛࢺࡓࡋ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛㦂య࣐࢘ࣛࢺ࠺࠸࡜
ࠋࡓࡗࡔࡢࡓ࠸࡚ࡗ㝗࡟⸨ⴱࡢࡾᕠࠎᇽ㸪ࡢ
࠸࡞ࡃࡓࡋฟ࠸ᛮ㸪࠸ࡓࢀᛀࢆ㸧᠈グ࣐࢘ࣛࢺ㸦ฟ࠸ᛮ࠸㎞ࡿࢃࡘࡲ࡟Ṛ࡝࡞⨥≢ࡸᨾ஦࡞᝺ᝒ 
࡜࠸ࡓࡋṧࢆฟ࠸ᛮ㸪࠸࡞ࡃࡓࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢேᨾࡣࡳࡋᝒ࡞ࣝࣛࣗࢳࢼ㸪࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡌឤ࡜
㸪ࡽ࡞ࡪ࿧࡜ࠖ᠈グࢺ࣓ࣥࢳࢵࢱ࢔ࠕ࡟௬㸪࡚ࡏࡉ⨨ᑐ࡜᠈グ࣐࢘ࣛࢺ㸪ࢆฟ࠸ᛮࡢேᨾࠋࡿࡌឤ
㑊ࢆ࣮ࢲࣥ࢖࣐ࣜࡣࠖ᠈グ࣐࢘ࣛࢺࠕ࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡋᣢ⥔ࢆ࣮ࢲࣥ࢖࣐ࣜࡢࡑࡣ᪘㑇
ࠋ࠺ᛮ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ྥ᪉㏫ࡀࣝࢺࢡ࣋ࡢ⣴᥈᠈グ㸪ࡽ࠿ࡔࠋࡿࡍ࡜࠺ࡼࡅ㑊ࢆ㉳᝿࡞ⓗධ౵࡚ࡅ
࡟ែ≧⸨ⴱ㸪ࡋⱄ཯ࡘࡾᡠࡘࡁ⾜࡛㛫ࡢ᠈グࢺ࣓ࣥࢳࢵࢱ࢔࡜᠈グ࣐࢘ࣛࢺ࡟ࡉࡲࡣᛶዪࡢ㏙ୖ 
ࡾࡽࡪᐂࡲࡲࡓࡗࡲṆࡀ㛫᫬ࡶୖ௨ᖺ㸯ࡣዪᙼࡽ࠿ࡔࠋࡿࢀࡉゎ⌮࡜ࡓ࠸࡚ࡋࢡࢵࢱࢫ࡛ࢇ㎸ࡕⴠ
ࠋࡓࢀࡽ࠾࡛ࢇࡋⱞ࡛ែ≧ࢇ
ࡘࡲ࡟ࠖ)DOQ(㉁ࡢṚࠕ࡞⌮᮲୙ࠋࡿ࡞࡟㞧」ࡣែ஦㸪࡜ࡿࡍᏑేࡀ࣐࢘ࣛࢺ࡟ูṚ㸪࡟ࡿࡍせ
΅ᖸ㸪ࡋᢠᣕࡀࣝࢺࢡ࣋ࡢᚰࠋ࠸࡞ࡃࡓࢀᛀࡣ࡜ࡇࡢேᨾࡿࡍឡࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡓࢀᛀࡃ᪩ࡣ᠈グࡿࢃ
࡞ⓗྐṔ࣭ⓗ໬ᩥ఍♫ࢆ㢟ၥࡢ࣮ࢲࣥ࢖࣐ࣜ㸪࡟ࡽࡉࠋࡿ࡞ࡃ࡞ࢀ࡜ࡀࡁືࡽ࠿ࡔࠋࡿ࠸࡚ࡗ࠶ࡋ
     ࠋ࠺ࡼࡳ࡚࠼⪃ࡽ࠿ᗙど
㸴㸬㑇ᵓ࡜ࡋ࡚ṧࡍࡢ࠿㸪ྲྀࡾቯࡍࡢ࠿
࣐ࣜ࢖ࣥࢲ࣮࡟㛵ࡍࡿෆⓗ࡞ⴱ⸨ࡀ♫఍ᩥ໬ⓗ࡞つᶍ࡛㇟ᚩⓗ࡟㢧ᅾ໬ࡍࡿࡢࡀ㸪⅏ᐖ㑇ᵓࢆṧ
ࡍࡢ࠿㸪᧔ཤࡍࡿࡢ࠿ࡢ㆟ㄽ࡛࠶ࡿࠋ౛࠼ࡤ㸪ᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏࡛ࡣ㸪༡୕㝣⏫ࡢ㜵⅏ᗇ⯋࡞࡝ከࡃࡢ
㑇ᵓ࡟㛵ࡋ࡚ࣔࢽ࣓ࣗࣥࢺࡋ࡚ṧࡍࡢ࠿㸪⿕⅏⪅ࡢയࡘ࠸ࡓᛮ࠸࡟㓄៖ࡋ࡚᧔ཤࡍࡿࡢ࠿㸪࡜࠸࠺
ࢼ࣮ࣂࢫ࡞ㄽ㆟ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ㝣๓㧗⏣ࡢࠕወ㊧ࡢ୍ᮏᯇࠖࡣ౛እ࡛㸪ὠἼࢆ⏕ࡁṧࡗࡓ࣏ࢩࢸ࢕
ࣈࢼ࡞㑇⏘ࡔ࠿ࡽ᪩ࡃಖᏑỴᐃࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡇᗈᓥࡢᆅࡢࠕཎ⇿ࢻ࣮࣒ࠖࡣ㑇ᵓࡢ㇟ᚩⓗ࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋᡓᚋ㸪⿕⇿⪅ࡓࡕࡢࠕぢࡿࡓࡧ࡟
ཎ⇿ᢞୗ᫬ࡢ᝺஦ࢆᛮ࠸ฟࡍࡢ࡛᪩ࡃྲྀࡾቯࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠖ࡜࠸࠺᰿ᙉ࠸ពぢࡀከࡃ࠶ࡾ㸪Ꮡᗫࡢ㆟
ㄽࡀ㛗ࡃ⥆࠸ࡓࠋࡑࢇ࡞⤒⦋ࡢ୰࡛ᗈᓥᢡࡾ㭯ࡢ఍ࡢᴘᒣࣄࣟᏊࡀᛴᛶⓑ⾑⑓࡛ 16ṓࡢ᫬࡟ஸࡃ࡞
ࡗࡓࠋ㸯ṓ࡛⿕⇿ࡋࡓᙼዪࡢ᪥グ࡟ࡣࠕ࠶ࡢ③ࠎࡋ࠸⏘ᴗዡບ㤋ࡔࡅࡀ࠸ࡘࡲ࡛ࡶ㸪ᜍࡿ࡭ࡁཎ⇿
ࢆᚋୡ࡟ッ࠼࡚ࡃࢀࡿࡔࢁ࠺ ࡜ࠖ᭩ࡁṧࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡇࡢ᪥グࡀᘬࡁ㔠࡜࡞ࡗ࡚᫛࿴ 35ᖺಖᏑ⨫ྡ
㐠ືࡀ㉳ࡇࡗࡓࠋ᫛࿴ 40ᖺ࡟࡞ࡗ࡚‮ᕝ⚽ᶞ༤ኈࡸᖹ࿴බᅬࡢタィ⪅࡛࠶ࡿ୹ୗ೺୕Ặࡽࡶཎ⇿
ࢻ࣮࣒ಖᏑせᮃ᭩ࢆᥦฟࡋࡓࠋࠕཎ⇿ࢻ࣮࣒ࡣ⿕⇿㒔ᕷᗈᓥࢆ⾲ᚩࡍࡿグᛕ⪷ᇽ࡛࠶ࡗ࡚ୡ⏺࡟࠾ࡅ
ࡿ㢮౛ࡢ࡞࠸ᩥ໬㈈࡛࠶ࡿࠋேᬛࡢ࡜࡝ࡲࡿࡇ࡜ࢆ▱ࡽࡠⓎᒎ࡜ኚ໬ࡣࡇࡢ㐣ࡕࢆ෌ࡧ⧞ࡾ㏉ࡍࡇ
࡜ಖࡋࡀࡓ࠸ࡢ࡛ཎỈ⇿ࢆỌஂ࡟ࡇࡢᆅୖ࠿ࡽ᢯ẅࡍࡿࡓࡵ࡟ࡣࡇࡢグᛕ⪷ᇽࢆࡑࡢᡄࡵ࡜ࡋ࡚Ọ
ஂ࡟ಖᏑࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ ࡜ࠖࠋࡑࡋ࡚᫛࿴ 41ᖺ㸪ᗈᓥᕷ㆟఍࡟ࡼࡗ࡚ỌஂಖᏑࡢỴ㆟ࡀ࡞ࡉࢀ
ࡓࠋᐇ࡟ 21ᖺࡢᖺ᭶ࢆせࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ྲྀࡾቯࡋ࡚ࡢ᚟⯆࠿㸪㑇ᵓࢆṧࡋ࡚ࡢ᚟⯆࠿㸽ゎ㞳࡟ࡼࡿᛀ༷࠿ࢺ࣐ࣛ࢘ࡢព࿡ࢆኚᐜࡉࡏ࡚グ
᠈࡟࡜࡝ࡵࡿ࠿㸽ⴱ⸨ࡢᮎ㸪Ꮡ⥆ࡀỴᐃࡉࢀࡓࠋࢺ࣐ࣛ࢘ࡢ⾪ᧁࡀࢭࣆ࢔Ⰽ࡟ኚ໬ࡋ㸪ᝒ๻࡬ࡢ᪂
ࡓ࡞ព࿡ࢆぢฟࡏࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ 10ᖺ༢఩ࡢ᫬㛫ࡀᚲせࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆṔྐࡣᩍ࠼࡚ࡃࢀࡿࠋ᫬
㛫ࡀ⤒ࡘ࡜࿘㎶ࡢேࡓࡕࡢ୰࡛ࡣࠕ㢼໬ࠖࡋጞࡵࡿࠋࡑ࠺࡞ࡿ࡜ᙜ஦⪅ࡓࡕࡣ㢼໬ࡉࡏࡓࡃ࡞࠸࡜
ᛮ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࠕ᫂᪥࡬ࡢグ᠈ࠖ࡜ࡋ࡚ṧࡋࡓ࠸࡜⿕⅏⪅ࡶッ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
㸵㸬ᚰࡢയࡀ⒵࠼ࡿ
ࡇࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࡢࢸ࣮࣐ࡣࠕᚰࡢയ࡜ࡑࡢ⒵ࡸࡋ࡛ࠖ࠶ࡿࡀ㸪ࠕ⒵ࡸࡋࠖ࡜࠸࠺࡜㸪Ẽᬕࡽࡋ࡜࠿㸪
ࣜࣛࢡࢭ࣮ࢩࣙࣥ࡜⤖ࡧࡘ࠸࡚㸪࡝ࡇ࠿ⷧࡗ࡮ࡽ࡞ឤࡌ࡟⪺ࡇ࠼ࡿࡢࡣ⚾ࡔࡅ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ⒵ࡸࡋ
࡜࠸࠺ྡモࡣᜍࡽࡃࣄ࣮ࣜࣥࢢࡢヂㄒ࡜ࡋ࡚ 20ୡ⣖ᮎ࠿ࡽ౑ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒࡢṇࡋ࠸
౑࠸᪉࡜ࡋ࡚ࡣ㸪യࡀࠕ⒵࠼ࡿࠖ࡜࠿യࢆࠕ⒵ࡸࡍࠖ࡜࠸࠺㢼࡟ືモ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿࡢࡀṇࡋ࠸ࡢࡔ
ࢁ࠺ࠋ࡛ࡣࠕᚰࡢയࡀ⒵࠼ࡿࠖࡓࡵ࡟ࡣఱࡀᚲせ࡞ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿㸪࡝࠺ᑐฎࡍࢀࡤࣞࢪࣜ࢔ࣥࢫࡀ
άᛶ໬ࡋ࡚㸪⌧ᐇ♫఍࡟෌㐺ᛂ࡛ࡁࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋᑓ㛛ⓗ࡞἞⒪⌮ㄽࡣᶓ࡟⨨࠸࡚࠾ࡁ㸪ࡇࡇ࡛ࡣ
ᙜ஦⪅࡟࡞ࡗࡓሙྜࡢ⏕ࡁ᪉㸪ᑐฎࡢ௙᪉ࡢ኱ᯟ࡟ࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚ࡳࡓ࠸ࠋ⚾ࡢ㐺ᛂࣔࢹࣝࡣ㸪୍ࡘ
ࡢᇶᮏ๓ᥦ࡜஧ࡘࡢ࣮࣡ࢡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡇ࡛࠸࠺࣮࣡ࢡ࡜ࡣࣇࣟ࢖ࢺࡢᐃ⩏ࡋࡓ
mourning work㸦႙ࡢ௙஦㸧ࡢᴫᛕࢆᇶ㍈࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸦ᅗ 1ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜㸧
Ᏻ඲ᇶᆅ࡜࠸࠺๓ᥦ㸸ᇶᮏ๓ᥦ࡜ࡣ㸪യࡘ࠸ࡓᝒࡋࡳࢆᢪ࠼ࡿࠕჾ ࠖࡀ୙ྍḞ࡜࠸࠺๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ
Bowlbyࡢ⏝ㄒࢆ᥼⏝ࡍࡿ࡞ࡽ㸪❧ࡕୖࡀࡿࡓࡵࡢ secure base㸦Ᏻ඲ᇶᆅ㸧࡛࠶ࡿࠋᏳᚰ࡜Ᏻ඲࡜࠸
࠺ᚋࢁ┪ࡀ࡞ࡅࢀࡤ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘࡜࠸࠺ᜍࢁࡋ࠸ୡ⏺࡜ᑐᓖࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸㸪୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍࡇ    
࡜ࡶ࡛ࡁ࡞࠸㸪࡜࠸࠺኱๓ᥦ࡛࠶ࡿࠋ
ᑡࡋヰࡋࡢ㉁ࡀኚࢃࡿࡀ㸪⚾ࡢ⤒㦂ࡋࡓලయ౛ࢆ♧ࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ࢔࣓ࣜ࢝すᾏᓊࡢ࣮࣍࡜ࣛࣥࢻ
࡜࠸࠺⾤࡟㸪႙ኻࡢᝒࡋࡳࢆศ࠿ࡕྜ࠸㸪஫࠸࡟ᨭ࠼ྜ࠺㸪ࢧ࣏࣮ࢺ࣭ࢢ࣮ࣝࣉࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢᣐⅬ
ࡀࢲࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮㸦Dougy center㸧࡛࠶ࡿࠋࢲࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮࡜ࡣ⬻⭘⒆ࡢࡓࡵ࡟ 13ṓ࡛኷ᢡࡋ
ࡓ Dougy Turnoྩࢆグᛕࡋ࡚ 1982ᖺ࡟タ❧ࡉࢀࡓࠋ
ᅗ㸰ࣆ࢔ࢧ࣏࣮ࢺࡀᒎ㛤ࡉࢀࡿࢱࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮
ࢲࢠ࣮࣭ࢭࣥࢱ࣮ࡣ௨๓࡟ⅆ⅏࡟㐼࠸㸪௒ࡣ෌ᘓࡉࢀ࡚෗┿ࡢࡼ࠺࡞❧ὴ࡞ᘓ≀࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࡇࡇ࡟ࡣ㸪ᖺ㛫 400㹼500 ே๓ᚋࡢ㑇ඣ࡜ 250㹼350 ே๓ᚋࡢಖㆤ⪅ࡀ㏻ᡤࡋ࡚࠸ࡿࠋ㸱ṓ࠿ࡽ 19
ṓࡲ࡛ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡀ㝸㐌ࡢ㢖ᗘ࡛᮶ᡤࡋ࡚㸪႙ኻ⤒㦂ࢆศ࠿ࡕྜ࠸㸪⾲⌧ⓗ࡞ࢢ࣮ࣝࣉάື࡞࡝
ࢆᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡿࠋྛࢭࢵࢩࣙࣥࡣ㸯᫬㛫 30ศ࡛㸪ึࡵࡢ఍㸪⾲⌧άື㸪ࡑࡋ࡚⤊ࢃࡾࡢ఍ࡢ㸱㒊ᵓ
ᡂ࡛࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ಖㆤ⪅ࡢࢢ࣮ࣝࣉ࣮࣡ࢡࡶ࠶ࡿࠋ 
㸵ᖺ࡯࡝๓࡟㸪⚾ࡣࡇࡢࢭࣥࢱ࣮࡟▷ᮇ◊ಟ࡟ฟྥ࠸ࡓࠋ࡞ࡐࡣࡿࡤࡿ◊ಟ࡟ฟ࠿ࡅࡓࡢ࠿㸪ࡑ
ࡢពᅗࡢ୍ࡘࡣ௨๓࠿ࡽ⯆࿡ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡜㸪ࢭࣥࢱ࣮ࡢ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥࡢゝⴥࡔࡗࡓࠋ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ࡟ࡣࡇ࠺᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
The Dougy Center provides support in a safe place , where children, teens, young 
adults, and their families grieving a death can share their experiences.
 
⚾ࡀὀ┠ࡋࡓࡢࡣ㸪support in a safe place࡜࠸࠺⾲グ࡛࠶ࡗࡓࠋᏳ඲࡞ᒃሙᡤ࡛ࡢࢧ࣏࣮ࢺ㸪࠸ࡗ
ࡓ࠸Ᏻ඲࡞ᒃሙᡤ㸦a safe place㸧ࡗ࡚ఱࢆព࿡ࡍࡿࡢ࠿࡜࠸࠺␲ၥࢆゎࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗࡢ୍ࡘ࡟ࡋ࡚
࣏࣮ࢺࣛࣥࢻ࡟ฟ࠿ࡅࡓࠋヲ⣽ࡣᣋⴭࠗ႙ኻ࡜ᝒჃࡢᚰ⌮⮫ᗋᏛ࠘࡟ㆡࡿࡀ㸪ࣉࣞ࢖࣮࣒ࣝ࡟࠾ࡅ
ࡿᏳ඲㓄៖㸪άືࡢ࣮ࣝࣝࡢᚭᗏ㸪౵くⓗ࡞ゝⴥ࡬ࡢὀពႏ㉳➼㸪ᵝࠎࡢᒁ㠃࡛ࠗᏳ඲࡞ᒃሙᡤ࠘
࡜ࡋ࡚ࡢᕤኵࡀࡳࡽࢀࡓࠋ 
࡜࡟࠿ࡃ㞟ᅋⓗ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ࡛࠶ࢀ㸪୍ᑐ୍ࡢᚰ⌮⒪ἲ࡛࠶ࢀ㸪ࢺ࣐ࣛ࢘ࢳࢵࢡ࡞႙ኻయ㦂ࢆᢅ࠺    
㛫᫬࣭ⓗ⒪἞࡞඲Ᏻࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡋドಖࢆࠖ඲Ᏻࡢᚰࠕ࡚ࡋ៖㓄࡟ୖ௨᥋㠃ࡢᖖ㏻㸪ࡣ࡟㝿
ࡢே࡞ษ኱㸪࠸ྜࡁྥ࡜ኻ႙࡚ࡵึ㸪࡚ࡋ࡟㸧esab eruces㸦ࠖ ᆅᇶࠕࢆࡇࡑ㸪࡚ࢀࡉドಖࡀ㛫✵࡞ⓗ
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡍฟࡳ㋃ࢆṌ୍࡟ᐇ⌧ࡓࡗ࡞ࡃ࡞ᒃ
⬟ᶵ࡚ࡗྜࡳ࠿ࡃࡲ࠺ࡀࢡ࣮࣡ࡢࡘ஧ࡍ♧ࡽ࠿ࢀࡇࠋ࠺ࡼࡳ࡚ࡋヰ࡚࠸ࡘ࡟ࢡ࣮࣡ࡢࡘ஧࡟ࡂࡘ
ࢆ 2 ᅗ㸦ࠋ࠸࡞ࡽ࡞௚࡟࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ⾜㐙ࢆ㸧஦௙ࡢ႙㸦ࢡ࣮࣡ࢢࣥࢽ࣮ࣔࡢ⩏ᗈࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ
 㸧࡜ࡇࡢ↷ཧ
 
ࢡ࣮࣡ࡢࡘ஧࡜ᥦ๓ᮏᇶ 㸱ᅗ
 
ࢡ࣮࣭࣡ࣇ࣮ࣜࢢ࡜Ẽຬ࠺ྜࡁྥ㸧㸯㸦
ࢆྎᅵࡿࡁ⏕ࡣูṚ࠸࡞ࡋᮇணࡢ↛✺ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉヂ࡜ᴗసࡢჃᝒ㸪ࢡ࣮࣭࣡ࣇ࣮ࣜࢢࡣ┠ࡘ୍
࡜᜼ᚋࡢࠖࡤࢀ࣭ࡽࡓࠕࡸࡾᛣ࠸࡞ࡢሙࡾࡸ࠺࠸࡜ࠖࡐ࡞ࠕ㸪ࡾ࡞࡟ᮼ୍ࡀᚰ࡛࡜ࡇࡢேᨾ㸪ࢀࡉᔂ
ᗎ⛛࡞ࡓ᪂㸪ࡋ⌮ᩚࢆᚰ㸪࡟ࡅࡔ࡞⌮᮲୙ࡣ㦂⤒ኻ႙ࡓࡋ࠺ࡇࠋࡿࡍฟᄇࡀ᝟ឤ࠸ࡋ⃭㸪࡝࡞㈐⮬
ࢢࠕ࠺࠸࡜࠺ྜࡁྥ࡟ᚰࡢࡳࡋᝒ࡚ࡋࡑ㸪஦᮶ฟࡢኻ႙ࡣ࡟ࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡉฟࡳ⏕ࢆ
 ࠋࡿ࠸ࡀẼຬ࠺ྜࡁྥ࡜ࡳࡋᝒࡢኻ႙ࠋ࠸࡞ࡵ㐍࡟๓࡜࠸࡞࠿ᢤࡾࡸࢆࠖࢡ࣮࣭࣡ࣇ࣮ࣜ
㸪࠸⯙ࡿ᣺࡟୔Ẽࡶ࡚ࡋ᥋࡟ࡏࡽ▱ࡢṚࡢጔࡣ ࡛ࠚ౛஦ࡓࡗ⮳࡟Ṛ⮬ ࠙ࡓࡋ࿌ሗࡢኈ༤nnamedniL
ࡕⴠ࡝࡯࡞ⓗ㌄㍍࡟ࡉࡲ㸪ࡀࡿ࠶ࡀⴥゝ࠺࠸࡜⾨㜵ⓗ㌄࡟ㄒ⏝ࡢᯒศ⚄⢭ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡋ㝔㏥࡜ࠎ᪩
࡜ኻ႙ࡣᙼ㸪࡚ࢀࡽ㥑࡟㈐⮬ࡸࡉ㎞ࡢࡾࡲ࠶㸪ࡾࡲࡘࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ⮳࡟Ṛ⮬ࡲࡲࡢែ≧࠸࡞࠿╔
ࡍះᛮ㸪࡜ࡇࡴࡋᝒࡁჃࠋࡓࡗ࠿࡞ᚓࢆࡿࡊࡏ㑊ᅇࢆࢡ࣮࣭࣡ࣇ࣮ࣜࢢ㸪࡟ࡵࡓࡓࡗ࠿࡞࠼ྜࡁྥ
࣭ࣇ࣮ࣜࢢࡶࢀ࡝㸪࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲࡚ࡋࡾࡓ࠸ᥥࡾࡓ࠸᭩ࢆ㦂య㸪࡜ࡇ࠺ྜࡕ࠿ศࢆࡳࡋᝒ㸪࡜ࡇࡿ
ࠋࡿ࠶࡛ື⾜ฎᑐ࠺࠸࡜ࢡ࣮࣡
↛⮬ࡽ࡞Ⴣᝒࡢᛶയእࠋࡿ࠸ࡀẼຬࡣ࡟࠺ྜࡁྥ࡜ኻ႙ࡽ࠿ࡔ㸪ᴗస࠸㎞ࡣ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥ࡜ኻ႙
ᛮࠕࡽ࠿ࡔࠋࡿ࡞࡟࠺ࡑࡅ⿣ࡾᙇࡀ⮚ᚰ࡛ࡅࡔࡍฟ࠸ᛮࠋࡿ࡞࡟㞴ᅔࡀ࡜ࡇ࠺ྜࡁྥࡶಸఱࡢჃᝒ࡞
 ࠋࡿ࡞࡜せᚲࡀ㸧rebmemer ot egaruoC㸦ࠖ Ẽຬࡍฟ࠸
     
㸦㸰㸧୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍຬẼ࡜ࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡ
 ஧ࡘ┠ࡣ㸪⚾ࡀࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡ࡜ྡ௜ࡅࡓᑐฎ⾜ື࡛࠶ࡿࠋᝒჃࡢసᴗ࡟ᑐࡋ࡚ࠕ⌧ᐇࡢస
ᴗࠖ࡜ヂࡋࡓࠋ㐣ཤ࡬࡜ෆྥࡁ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿᚰࡢ࣋ࢡࢺࣝࢆࡄ࠸࡜እྥࡁ࡟㌿᥮ࡋ࡚㸪║๓ࡢᡭᛂ
࠼ࡢ࠶ࡿ⌧ᐇ࡬࡜㛵ࢃࡿႠࡳ࡛࠶ࡿࠋ࠶ࡿ≢⨥⿕ᐖ⪅ࡢ᪉ࡣࠕࡑࢀ࡛ࡶ⏕ࡁ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ
࡜ᠱ࿨࡟ᨾே୙ᅾࡢ⌧ᐇ࡬ࡢฟཱྀࢆ᥈ࡋࡓࠋࠕࡑࢀ࡛ࡶ͏ ࡜ࠖ࠸࠺ゝ࠸ᅇࡋ࡟㸪⚾ࡣ⿕ᐖ⪅ࡢ᪉ࡢᠱ
࿨ࡢⱞࡋ࠸ᚰ㐵࠸ࢆឤࡌࡓࠋṆࡲࡗࡓ᫬㛫ࢆ෌ࡧື࠿ࡍࡓࡵ࡟ࡶ㸪ࠕ୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡍຬẼ ࢆࠖᣢࡗ࡚
⌧ᐇ࡟ࢥ࣑ࢵࢺࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋ 
ኟ┠ₙ▼ࡣ㸪᫂἞ 33ᖺ࡟ᩥ㒊┬࠿ࡽ࿨ࡌࡽࢀ࡚࢖ࢠࣜࢫࡢࣟࣥࢻࣥ࡟␃Ꮫࡋࡓࠋ␗ᅜࡢᆅ࡛ࡢ␃
Ꮫ⏕άࡣ࢝ࣝࢳ࣮ࣕࢩࣙࢵࢡࡶ࠶ࡗ࡚⤒῭ⓗ㸪⢭⚄ⓗ࡟ᐇ࡟㎞࠸᪥ࠎ࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡑࡢᵝᏊࢆ
ತேࡢṇᒸᏊつ࡟᭩ࡁ㏦ࡗ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡑࡢᡭ⣬ࡢ୍⠇ࢆ⤂௓ࡍࡿࠋࣟࣥࢻ࡛ࣥࡢ㈋ࡋ࠸⏕ά࡟㎢᫆
࡜ࡋ࡚㸪ࢫࢺࣞࢫࣇࣝ࡞᫬ᮇ࡟᭩࠸ࡓ୍⠇࡛࠶ࡿࠋ 
[Ώⱥࡢ]๓ᚋࢆษ᩿ࡏࡼ㸪
ࡳࡔࡾ࡟㐣ཤ࡟ᇳ╔ࡍࡿ࡞࠿ࢀ㸪
 ࠸ࡓࡎࡽ࡟ᑗ᮶࡟ᮃࢆᒓࡍࡿ࡞࠿ࢀ㸪
 ‶㌟ࡢຊࢆࡇࡵ࡚⌧ᅾ࡟ാࡅࠋ           
 㸦ኟ┠ₙ▼ࠗ೔ᩔᾘᜥ࠘ࡼࡾ㸧
ࠕࡑࢀ࡛ࡶ㸦ࣟࣥࢻ࡛ࣥ㸧⏕ࡁ࡚࠸࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖぬᝅࢆ㸪ࠕ‶㌟ࡢຊࢆ㎸ࡵ࡚⌧ᅾ࡟ാࡅࠖ࡜
⮬ࡽ࡟ྏဂ⃭ບࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡶࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡿࠋ௒㸪ࡇࡇ࡟࠶ࡿ⌧ᐇ࡟ྥ࠿ࡗ࡚୺య
ⓗ࡟୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡋ㸪㛵ࢃࡾ⥆ࡅࡿ࠺ࡕ࡟ᚰࡢയ࡟ࡶ⒔⵹ࡀ࡛ࡁ࡚ࡃࡿࠋ㋃ࡳฟࡏࡤ㸪ࡇࢀࡲ࡛▱
ࡽ࡞࠿ࡗࡓ㸪᪂ࡋ࠸ୡ⏺࡟ฟ఍࠺㸪᪂ࡋ࠸ே࡟ࡶฟ఍࠺㸪᪂ࡋ࠸⮬ศࡢᙺ๭࡟ࡶฟ఍࠺ࠋࡑࡋ࡚᪂
ࡋ࠸⏕ࡁࡿព࿡࡟ฟ఍࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡟࡞ࡿࡣࡎࠋ
᜼ࡸࡳ࡜⮬㈐ࡢ཯ⱄ㸦࣑ࣝࢿ࣮ࢩࣙࣥ㸧ࢆᢤࡅฟࡍ࡟ࡣ㸪ᑠࡉ࡞࢔ࢡࢩࣙࣥࢆ㉳ࡇࡋ࡚㸪ᡭᛂ࠼
ࡢ࠶ࡿ⌧ᐇ࡬ࡢࠕฟཱྀࠖࢆぢฟࡍࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
Ṛูࡢ஧㔜㐣⛬ࣔࢹ࡛ࣝࡣ㸪ࢢ࣮ࣜࣇ࣭࣮࣡ࢡ࡜ࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭࣮࣡ࢡࡣ࡝ࡕࡽ࠿୍᪉ࡋ࠿㐙⾜ฟ
᮶࡞࠸㸪ྠ᫬࡟ࡣฟ᮶࡞࠸࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪᫬࡟ࡣ஧ࡘࡢ࣮࣡ࢡࡀ⼥ྜࡋ࡚ྠ᫬࡟㐙⾜࡛ࡁࡿ
ሙྜࡶ࠶ࡿࠋ
ᑠࡉ࡞ᜥᏊࢆஸࡃࡋࡓ࠶ࡿዪᛶసᐙࡣࡋࡤࡽࡃఱࡶ᭩ࡅ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡀ㸪ᜥᏊࡢࡇ࡜࡞ࡽ᭩ࡅࡿ࠿
ࡶ࡜㸪ฟ∧♫ࡢ౫㢗࡟ᛂ࠼࡚ࠕᏊ࡝ࡶࡢṚࠖࢆ⦪⣒࡟ࡋࡓᩥᏛసရࢆ᭩ࡁጞࡵࡓࠋࡑࡢᇳ➹άືࡣ
ᜥᏊ࡜ྥࡁྜ࠺ࢢ࣮ࣜࣇ࣭ ࣮࣡ࢡ࡛࠶ࡾ㸪ࠕ௙஦ ࢆࠖ෌㛤ࡍࡿ࡜࠸࠺ࣜ࢔ࣜࢸ࢕࣭ ࣮࣡ࢡ࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡓ㸪࠶ࡿẕぶࡣᏊ࡝ࡶࡢ࿨ࢆዣࡗࡓ≢⨥ࢆ࡞ࡃࡍࡓࡵ࡟㸪ᜥᏊࡢṚࢆ↓㥏࡟ࡋ࡞࠸ࡓࡵ࡟㸪≢⨥
⿕ᐖ⪅ᨭ᥼ࡢάື࡟୍Ṍࢆ㋃ࡳฟࡋࡓࠋάື୰ࡣ࠸ࡘࡶ㑇ᙳࢆᦠ࠼㸪ᚰࡢ୰࡛ᜥᏊ࡜ฟ఍࠸⥆ࡅ࡚
࠸ࡓ࡜ヰࡉࢀࡓࠋ
⚾ࡣ㸪႙ኻయ㦂ࢆ஌ࡾ㉺࠼࡚࠸ࡃୖ࡛୙ྍḞࡢ஧ࡘࡢ࣮࣡ࢡࢆྜࢃࡏ࡚㸪⤫ྜⓗ࡞࣮ࣔࢽࣥࢢ࣭
࣮࣡ࢡ㸦႙ࡢ௙஦㸧࡜࿧ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢ࣮࣡ࢡࡶຬẼࡀ࠸ࡿࡇ࡜ࡔ࠿ࡽ㸪Ᏻᚰࡢᇶᆅࡀ࠸ࡿࠋ    
ບࡲࡍேࡀ࠸ࡿࠋᏲࡾᡭࡀ࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚㏫ㄝⓗ࡞ࡇ࡜࡟㸪┿ࡢᏲࡾᡭࡣ࿘ᅖࡢࢧ࣏࣮ࢺ࡜࠸࠺ࡼࡾ㸪
ኻࡗࡓᨾேࡑࡢࡦ࡜࡛࠶ࡿࠋᨾே࡜ྠ୍໬ࡋ࡚㸪ᨾேࡢ㠃ᙳࡸẼ㓄࡜୍⥴࡟⏕ࡁࡿࠋࡑࡢ㠃ᙳࡸẼ
㓄ࡀ㸪㑇ࡉࢀࡓேࡢᚰࢆᨭ࠼ࡿࠋࡑࡇ࡟㸪⚾ࡣ࠾㐢㊰ࡢ⢭⚄࡛࠶ࡿࠕྠ⾜஧ேࠖࡢ⢭⚄࡜㏻ᗏࡍࡿ
ࢫࣆࣜࢵࢺࢆぢฟࡍࡢ࡛࠶ࡿࠋ୍ேࡔࡀᚰࡢ୰࡛ࡣ஧ே㸪஧ேࡔࡀᐇ㝿࡟ࡣ୍ேࠋࡑࡢ㠃ᙳࡸẼ㓄
ࢆឤࡌ࡞ࡀࡽ㸪ෆⓗᑐ㇟࡜ඹ࡟⏕ࡁࡅࡿ࡜㸪ᑡࡋࡎࡘᚰࡢയࡀ⒵࠼࡚࠸ࡃࠋ
 
㸵㸬࠾ࢃࡾ࡟
 ✺↛ࡢ୙᮲⌮࡞Ṛูࡀᡃࡀ㌟࡟㝆ࡾ࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿ࡜㸪ࡑࡢ᪥௨᮶ࠕ᫬㛫ࡀṆࡲࡗࡓࡲࡲࠖ࡜࠸࠺
᫬㛫▱ぬ࡟㝗ࡾࡸࡍ࠸ࠋയ࡟ゐࢀࡓࡃ࡞࠸㸪ᚰࡢᩚ⌮ࡣࡘ࠿࡞࠸㸪๓࡟ࡶ㐍ࡵ࡞࠸ࠋࠑ᫬ィࡢ᫬㛫ࠒ
ࡣᏘ⠇ࡢ⛣ࢁ࠸࡜ඹ࡟㐣ࡂ࡚࠸ࡃࡀ㸪ࠑᚰࡢ᫬㛫ࠒࡣ࠶ࡢ᪥௨㝆㸪ṆࡲࡗࡓࡲࡲࠋࡇࡢࠕṆࡲࡗࡓࡲ
ࡲࠖ࡜࠸࠺᫬㛫ឤぬࢆᑓ㛛ᐙࡢ❧ሙ࠿ࡽぢࡿ࡜႙ࡢ㐣⛬ࡢ࠶ࡿᒁ㠃࡛ࠕࢫࢱࢵࢡࠖࡋ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸
ࡿ㸪ࠕ❧ࡕ ⏕ࠖࡋ࡚࠸ࡿ࡜ぢ❧࡚ࡿࠋࡔ࠿ࡽ⒵࠼ࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪୺యⓗ࡟㸪࢔ࢡࢸ࢕ࣈ࡟᫬㛫ࢆື࠿
ࡉ࡞࠸࡜࠸ࡅ࡞࠸ࠋ
᫬㛫࡜⒵࠼ࡿࡇ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪᪥ᮏ࡛ྂࡃ࠿ࡽࠕ᫬ࡄࡍࡾࠖࡸࠕ᪥࡟ࡕ⸆ࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸᪉
ࡀ࠶ࡿࡋ㸪ⱥㄒᩥ໬ᅪ࡛ࡶ Time cure all.࡞࡝࡜⾲⌧ࡉࢀࡿࠋ☜࠿࡟᫬ࡀᚰࢆ⒵ࡸࡋ࡚ࡃࢀࡿ࡜࠸࠺
⤒㦂▱ࡣ㛫㐪࠸࡛ࡣ࡞࠸ࡀ㸪ࡑࡢሙྜࡢ᫬࡜ࡣࠕ᫬ィࡢ᫬㛫࡛ࠖࡣ࡞ࡃ㸪ࠕᚰࡢ᫬㛫࡛ࠖ࠶ࡿࠋゝ࠸
᥮࠼ࢀࡤ㸪⤒㐣ࡍࡿ᫬ࡢࠕ㛫ࠖ࡟㸪࡝ࢇ࡞⒵࠼ࡿ⤒㦂ࢆ✚ࡳ㔜ࡡࡓ࠿㸪ࡑࡢ✚ࡳ㔜ࡡࡓ⤒㦂࡟ࡼࡗ
࡚ⷧ⓶ࢆࡣࡀࡍࡼ࠺࡟യࡀ⒵࠼࡚࠸ࡃࠋ࿘ᅖࡢຓࡅࢆ೉ࡾ࡞ࡀࡽ㸪ࠕ୺య࡜ࡋ࡚ࡢ⚾ ࠖࡀയࢆ⒵ࡸࡋ㸪
೵⁫ࡋ࡚࠸ࡿ᫬㛫ࢆື࠿ࡍࡋ࠿࡞࠸ࠋࡑࡢ୺యⓗ࡞᚟ඖࡍࡿຊ࡟ྡ๓ࢆ௜ࡅࡿ࡜ࡋࡓࡽ㸪ࡑࢀࡀࠕࣞ
ࢪࣜ࢔ࣥࢫࠖ࡜࠸࠺ാࡁ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿࡜㸪⚾ࡣ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ⿕⇿㒔ᕷࣄࣟࢩ࣐㸪ࡑࡋ࡚ᗈᓥ኱Ꮫ
ࡢࢩࣥ࣎ࣝࡢࣇ࢙ࢽࢵࢡࢫࡢᶞࡇࡑ㸪ࣞࢪࣜ࢔ࣥࢫࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾ㸪യ࠿ࡽ⒵࠼⥆ࡅࡿ⢭⚄ⓗ࡞Ⴀࡳ
ࡢ㇟ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ                                        
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